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  RESUMEN 
 
Objetivo general: Determinar la prevalencia de enfermedad periodontal destructiva 
en puérperas atendidas en el Hospital Regional de Talca entre Agosto a Octubre 
del año 2008, mediante el uso del CPITN.  Materiales y métodos: Se examinaron 
168 puérperas, registrando variables asociadas a Parto Prematuro registradas en 
la ficha materna y se realizó el examen CPITN para evaluar estado periodontal, 
representando los códigos 3 y 4 como presencia de Enfermedad Periodontal.  
Resultados: De un total de 168 mujeres, 6,5% (11) presentaron parto prematuro, 
y, el porcentaje de parto de término fue 93,5% (157).  57.7% (97) no presentaron 
enfermedad periodontal versus 42,3% (71) que presentaron la enfermedad. De los 
11 p.p, 9 presentaron enfermedad periodontal y 2 no presentaron esta condición.  
Conclusiones: existe una diferencia significativa en la prevalencia de enfermedad 
periodontal en mujeres con recién nacidos de pre término en comparación a 
mujeres con recién nacidos de término en la muestra analizada.  La enfermedad 
periodontal puede ser un factor de riesgo independiente para el nacimiento de 
niños prematuros, entre las 168 mujeres estudiadas.   
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